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Teori-teori tertentu yang berkaitan dibincangkan untuk 
mendapatkan gambaran jelas kedudukan kawasan sebenar kajian 
sebenarnya. Di samping itu, teori-teori yang diterangkan 
digunakan sebagai asas perbandingan da lam proses pengkajian 
potensi pembangunan pusat bandar terutamanya dalam amalan 
teori perancangan di negara ini. Antara lain teori-teori 
yang digunapakai termasuk Teori Pemusatan oleh Cristaller 
(1939), Teori Hukum Graviti oleh Reilly (1963) dan lain-
lainnya. 
Bagl mendapatkan gambaran sebenar masalah-masalah yang 
dialami di kawasan kajian, kajiselidik-kajiselidik tertentu 
dijalankan. Kaedah kajiselidik temubual dan pengamatan 
adalah yang sesuai untuk mengkaji potensi pembangunan pusat 
bandar. Di dalam kajian ini, tiga kajiselidik telah 
dipillih iaitu kajsielidik gunatanah, perniagaan dan 
pengunjung yang masing-masing mempunyai kepentingan 
sendiri. Daripada itu, analisis-analisis dijalankan 
daripada kajiselidik yang dijalankan untuk mengenalpasti 
penemuan-penemuan bagi membentuk cadangan-cadangan 
kemudiannya. 
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